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1 On ne peut mieux résumer cet article qu’en donnant ces citations : « En brossant deux
figures  royales  antinomiques  F02D le  portrait  de  Darius  complétant a  contrario  celui
d’Alexandre F02D Alexandre de Paris propose un miroir du Prince, le Macédonien s’imposant
comme un modèle, le Perse comme le type du mauvais roi » (...) « Alexandre s’impose
comme un roi absolu. Le héros assimile l’absolutisme oriental en le redéfinissant : il assoit
son pouvoir  sur  ce  qu’a  négligé ou renié  Darius,  tout  en l’adaptant  au code féodal »
(p. 168).  Pourtant  aussi,  face  à  Alexandre,  Darius,  « connaît  et  dénonce  la  faiblesse
d’Alexandre, qui est paradoxalement sa force, son orgueil démesuré à l’origine des deux
principes  inhérents  à  l’exercice  du pouvoir  royal,  la  largesse  et  la  nécessité  de  bien
s’entourer » (p. 172).
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